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Upik Syahrida. K8113073.MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGENAL 
LAMBANG BILANGAN MELALUI MEDIA KARTU ANGKA DAN 
KARTU BERGAMBARPADA ANAK USIA 4-5 TAHUN RA 
MASYITHOHCAWAS KLATEN TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Oktober 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mengenal 
lambang bilangan melalui media kartu angka bergambar pada anak kelompok A 
RA Masyithoh Klaten tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri 
dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.  
Subjek penelitian adalah anak kelompok A RA Masyithoh Klaten tahun 
ajaran 2016/2017 yang berjumlah 20. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Uji validitas data yang 
digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif dan analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan mengenal 
lambang bilangan pada setiap siklus. Persentase ketuntasan pada prasiklus adalah 
35%. Pada siklus I meningkat menjadi 50%. Pada siklus II meningkat menjadi 75%. 
Simpulan dari penelitian ini adalah media kartu angka bergambar dapat 
meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan anak kelompok A RA 
Masyithoh Klaten tahun ajaran 2016/2017.  
 






Upik Syahrida. K8113073. EFFORT TO INCREASE THE ABILITY TO 
RECOGNIZE THE NUMBER SYMBOL THROUGH PICTURE CARD MEDIA 
IN CHILDREN 4-5 AGE RAUDHATUL ATHFAL MASYITHOH KLATEN 
2016/2017 ACADEMIC YEAR. Thesis. Teacher Training and Education Faculty. 
Sebelas Maret University, October 2017. 
The purpose of the research is to effort to increase the ability to recognize 
the number symbol through picture card media in children group A Masyithoh 
Klaten 2016/2017 academic year. This research is a Classroom Action Research, 
consist of two cycles. Each cycle consists of four stages,planning, action, 
observation, and reflection. 
The subjects of the research were children at group A Masyithoh Klaten 
2016/2017academic year with 20  children. Data collection techniques used were 
observation, interview, test and documentation. Validity of data used triangulation 
source and triangulation technique. Analysis technique of data used comparative 
descriptive and  used interactive analysis 
The result of classroom research shows an increased ability to recognize 
the symbol of numbers in each cycle. The percentage of thoroughness in precycle 
is 35%. In the first cycle increased to 50%. In the second cycle increased to 75%. 
The conclusion of this research is the picture card media can increase the ability 
to recognize the number symbol of group B of children Masyithoh Klaten 
2016/2017 academic year. 







Berkata-kata itu lebih baik daripada diam, tapi diam itu lebih baik daripada 
berkata perkara yang menyakitkan hati orang lain(NN) 
Belum bisa menulis dengan baik itu tak apa, karena menulis itu perlu ada 
pembiasaan, tak ada salahnya kita untuk mencoba dan terus belajar, karena kelak 
pembiasaan itu akan berbuah hasil 
(NN) 
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“Terimakasih atas semua yang telah engkau berikan, terimakasih selalu 
mendukungku, selalu ada dalam keadaan suka maupun dukaku. Terimakasih 
untuk kepercayaan, harapan, serta doa yang teriringi di setiap langkahku. Semoga 
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sayangmu, kesabaranmu yang tiada batas, serta segenap dukungan moril dan 
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